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小論は，ロングブリッジ再開発計画を概観するとともに，その中核事業とし




















の都市構造としてシティセンターを核としつつ，北部の Sytton Coldfieldや東部の Eastern
Growth Areaとともに，Longbridgeが副都心として大都市バーミンガム市の発展を支える





























6）G. Maxcy and A. Silberston, THE MOTOR INDUSTRY , George Allen & Unwin Ltd, London,
1959，今野源八郎・吉永芳史訳『自動車工業論』東洋経済新報社，1965年，221，243ペ
ージ。
7）Robert N. Gwynne, From Craft to Lean : Technological change and the motor vehicle industry
in the West Midlands, J. Gerrard and T. R. Slater（ed.）, Managing A Conurbation : Birmingham
and its Region , Brewin Books, Warwickshire,1996, p.171.
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図1 MGローバー略史
（出所）Robert N. Gwynne, From Craft to Lean : Technological change and the motor vehicle
industry in the West Midlands, J. Gerrard and T. R. Slater（ed.）, Managing A













1946 The Millionth Austin発売
1952 モリス自動車と統合，BMCに社名変更
1959 ミニ発売
1968 the British Leyland Motor Corporation誕生
1975 BLMC国有化
1979 本田技研工業㈱と資本・技術提携
1980 Austin Mini Metro発売
1988 再民営化。Roverは British Aerospaceに売却される
1994 BMWが Roverを買収。本田技研工業㈱との提携関係解消
2000 工場は Phoenix Consortiumに売却される
2003 ST. MODWEN工場跡地買収（228エーカー）
2004 ST. MODWEN工場跡地買収（183エーカー）











（出所）ST. MODWEN, Longbridge 等より筆者作成。

























8）Birmingham City and Bromsgrve District Council, Longbridge Area Action Plan ,2008, p.1.
9）ロングブリッジ工場は第1次大戦時には軍需工場に転用され，軍需品を生産した。第1
次大戦中に生産した兵器は，砲弾800万個，銃650丁，戦闘機200機，航空機エンジン






会 社 名 業 種 従業員数
MG Rover Group Ltd Car manufacturers 6，000
Cadbury Tredor Bassett Manufacturers of chocolate products 3，807
Newey & Eyre Ltd Electrical wholesale distributors 2，700
HSBC Credit & Finance Company 2，300
Forensic Sciece Services Forensic Services and Training 2，200
Itnet Ltd Software & hardware consultancy &cutsourcing 1，800
ISS Food Hygiene Hygiene service provider 1，795
Alstom Transport Ltd Assemblers of rolling stock 1，600
Birse Group Services Ltd Construction/Civil Engineering 1，500
Birmingham Post & Mail Ltd Newspaper printers 1，200
Lloyds TSB Group plc Central Operations Training Provider for Lloyds 1，151
LDV Ltd Manufactures Vans 1，092
Lloyds TSB Banking services 1，000
NatWest Mortgage Services Mortgage services 1，000
Cap Gemini Ernst & Young UK plc Computer Services 1，000
Millfield Partnership Ltd Independent financial advisers 1，000
Midland Independent Newspapers Newspapers publishers 900
HFC Bank plc Banking services 900
Vodafone Ltd Mobile communication 900
Glenvale Cleaning Services Ltd Office Cleaning 800
表2 バーミンガムの主要企業（上位20社，2003）
（注）1．従業員数は各社のバーミンガム市内事業所所属従業員数。
2．原資料は，Business Link Data Services Team/Birmingham Company Information System
（September2003）．
（出所）Birmingham City Council, Economic Information .









Agriculture and fishing, energy and water
Manufacturing
Construction
Distribution, hotels and restaurants
Transport and communications
Banking, finance and insurance etc.









策定にとりかかった。10）再開発計画である Longbridge Area Action Plan（以下
LAAPと略す）が中央政府の許可を得るのは2009年4月である。11）
再開発地域であるロングブリッジは，バーミンガム市の南東部，バーミンガ
10）計画策定資金の一部は EU地域開発基金（European Regional Development Fund）の助成
を受けた。
11）Birmingham City Council and Bromsgrove District Council, Longbridge Area Action Plan ,
2009.
図2 バーミンガムの産業別就業割合（2004）










再開発事業は ST. MODWENとリージョン政府である Advantage West
Midlands（以下，AWMと称す）が連携して担当する予定になっている。ST.
MODWENは再開発事業を得意とするイギリスの代表的なデベロッパーであ















































図3 Longbridge Area Action Plan Proposals Map
（出所）http://www.birmingham.gov.uk/longbridgeaap，2014年7月11日閲覧。
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エリア（105エーカー）であり，2008年9月から南京汽車の子会社であるMG
Motor UK Ltdがローバー工場跡地を活用してスポーツカーMGの生産を再開




















Ⅲ 開発事業の進捗状況－Longbridge Technology Park
ロングブリッジの再開発計画はその一部は既に着手され，いくつかのプロ
ジェクトは稼動している。




に LTPの建設に着手し，2009年に Innovation Centreと Two Devon Wayが完成
した。このための投資額は75百万ポンド（127億5千万円，2014年5月30日
の為替レート1ポンド＝170．17，170円で換算）にのぼる。Innovation Centre






会議室の使用料等の収入が期待される。Innovation Centre及び Two Devon Way













17）ST. MODWEN, Longbridge Technology Park.
18）Ibid.
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Ground Floor First Floor Second Floor
suite size ft2 cost/month suite size ft2 cost/month suite size ft2 cost/month
G2 291 649 F1 423 980 S1－2 734 1，638
G3 288 618 F2 291 699 S3 291 725
G4 584 1，252 F3 291 699 S4－7 1，479 3，299
G5 583 1，250 F4 291 699 S8 218 524
G6 210 467 F5 291 699 S9 218 524
G7 224 499 F6 286 699 S10－11 1，105 2，465
G8 203 452 F7 581 1，346 S12 439 1，017
G9 216 481 F8 211 507 S13 426 1，024
G10 215 480 F9 216 519 S14 214 514
G11 215 480 F10 656 1，519 S17－18 650 1，506
G12 438 978 F11 438 1，015 S19 438 1，015
G13 219 488 F12 600 1，390 S20 214 514
G14 211 472 F13 274 658 S21 437 1，012
G15 323 750 F14 210 505 S22 214 514
G16 215 480 F15－16 1，376 3，306 S23 437 1，012
G18 437 977 F17 431 998 S24 576 1，285
G19 215 480 F18 212 509 S25－26 1，616 3，605
G20 427 917 F19 435 1，010
G21 875 1，877 F20 212 509
G22 600 1，288 F21 435 1，007




計 7，463 16，393 計 10，985 25，648 計 9，706 22，193
表3 イノベーションセンターのオフィス別床面積と家賃（月） 単位：ポンド






19）http://www.ukspa.org.uk-Science Parks/Longbridge Technology Park，2014年7月10日閲覧。
Access Central Magenta Solutions
Activia Ltd Media Links Online
Aquarius Wealth Management Numara Software
Arrow Services Optima Energy Management
Bournville College Ortho Ltd
Brady Corporation P. D. T.
Brilliant Media Group Ltd Petersens Properties
Business Development Midlands Phil Jones Associates
Bytesnap Design Professional Qualification Management
Cooperative Web Limited SCS Group
Danjim Scyron Limited
Devon IT SRG
Enterprise International Surgi-C Limited
Finnforest Temple Security Limited
Halcrow Group Limited The Energy Consortium
Headwise thewordhub Limited
HIP3 TheTeamThatCan
ICE Trebor Developments LLP
I-Solution TRL Limited
Inanovate VecoPlan UK Ltd
Jackson Building Services Wright DM Limited
Kinnarps The Waste Resources Action Programme
Lawrence Davis Consultancy Xprezzion
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関等と連携したインキュベーション機能を備えていない。デベロッパーである
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なお，500万平方フィートの不要になった工場建物等は解体されたが，その
95％はリサイクルされ，廃棄物や環境への影響を最小にした。22）
お わ り に
2005年に閉鎖されたMGローバーのロングブリッジ工場跡地とその周辺地
域は，民間デベロッパーである ST. MODWENによって再開発事業が実施され
ている。既に，Longbridge Research Park，Bournvill College，若者を対象にし
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